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где продаются определенные товары, необходимые для удовлетворе­
ния конкретной потребности населения.
2. Торговая зона с чрезмерным количеством магазинов (overstored trading 
area). Зона, в которой слишком много магазинов, где продаются опре­
деленные товары. Так что некоторые розничные торговцы не могут 
получить достаточной прибыли в силу высокой конкуренции.
3. Насыщенная торговая зона (saturated trading area). Зона, характеризу­
ющаяся сбалансированной совокупностью предложений определен­
ных товаров и услуг магазинами, что позволяет удовлетворить по­
требность населения в данных товарах или услугах, и в то же время 
всем розничным торговцам вести успешный бизнес. 
При этом границы торговых зон не являются абсолютными и могут изме­
няться с течением времени или увеличением уровня конкуренции. Поэтому 
такое частичное совпадение торговых зон двух или более магазинов, рас­
положенных в разных местах, влечет за собой пересечение торговых зон. 
Причем в зоне пересечения разные магазины могут обслуживать одних и тех 
же покупателей.
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Необходимость развития расчетов с использованием банковских кар­
точек, являющихся основным инструментом безналичных расчетов насе­
ления, обусловлена тем, что они обеспечивают экономию издержек обра­
щения, дают государству возможность контролировать и регулировать де­
нежные потоки, а банкам – возможность использовать денежные средства, 
хранящиеся на счетах, в качестве ресурсов для кредитования экономики.
В настоящее время в Республике Беларусь поступательная замена на­
личных расчетов населения безналичной формой является приоритетной 
задачей. Планируется, что 1 января 2016 г. доля безналичных расчетов 
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в розничных платежах должна составить 50 %, тогда как в настоящее вре­
мя данный показатель составляет 19 % [1].
Проблемы, существующие в области развития безналичных расчетов 
населения с использованием банковских карточек в нашей стране, можно 
разделить на четыре группы.
Первая группа проблем связана с необходимостью повышения конку­
рентоспособности национальной карточной платежной системы. Cтруктура 
эмитированных банковских карточек в разрезе платежных систем за по­
следние годы значительно изменилась: доля БЕЛКАРТ в 2009 г. составила 
7,6 %, а в 2014 г. – 43 %. Для дальнейшего развития БЕЛКАРТ необходимо 
внедрять новые карточки международного стандарта EMV и осуществлять 
интеграцию с международными платежными системами, включая созда­
ние кобрендинговых продуктов, что обеспечит возможность использова­
ния карточек БЕЛКАРТ за пределами Беларуси.
Вторая группа проблем связана с развитием инфраструктуры расче­
тов с использованием платежных карточек. К ним можно отнести следу­
ющие: недостаточная оснащенность терминалами ОТС, что особенно ха­
рактерно для областных городов; сбои в работе терминалов; бескомисси­
онное обслуживание карточек только определенных банков и др. Данные 
проблемы учтены в государственных программах. Планируется, что с июля 
2015 г. рассчитаться карточкой в городах можно будет в любом месте, с на­
чала 2016 г. это станет возможным во всех торговых объектах райцентров, 
а с июля 2017 г. – повсеместно.
В то же время, на наш взгляд, при развитии инфраструктуры необходи­
мо ориентироваться главным образом на микропроцессорные карты стан­
дарта EMV, т. к. в соответствии с проектом Национального банка с 2016 г. 
все банки должны перейти на их эмиссию.
Третья группа проблем связана с формированием предпочтений граж­
дан в области расчетов, в т. ч. с уровнем финансовой грамотности населе­
ния. В Республике Беларусь в настоящее время на одного человека прихо­
дится 1,3 карточки (в России – 1,5 карточки, в Казахстане – 0,4 карточки) 
[2]. Однако для Беларуси, как и для других постсоветских стран, характер­
на значительная диспропорция наличных и безналичных операций по пла­
тежным карточкам, обусловленная тем, что основная масса карточек в ре­
спублике эмитирована в рамках зарплатных проектов. Вследствие этого кар­
точки используются в основном для снятия наличных денег, а не для оплаты 
покупок. На наш взгляд, работу по стимулированию безналичных расчетов 
должны вести не только банки, но и торговые предприятия, предоставляя, 
например, специальные скидки и вознаграждения при оплате покупки с ис­
пользованием платежных карт, участвуя в совместных программах с бан­
ками и т. п. 
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Четвертая группа проблем связана с развитием карточного инструмента­
рия. Перспективным инструментом является микропроцессорная карточка, 
т. к. она обладает высокой степенью защиты и позволяет значительно расши­
рить спектр предоставляемых держателю карточки услуг. В настоящее вре­
мя в Беларуси, как и во всем мире, количество карт с магнитной полосой зна­
чительно превышает количество чиповых карт, поэтому переходным видом 
является платежная карта, сочетающая магнитную полосу и чип. Однако 
в этом случае риск мошенничества остается. Анализ зарубежного опыта по­
казывает, что существует целый ряд разработок, которые могли бы суще­
ственно снизить уровень мошенничества и повысить эффективность расче­
тов с использованием банковских карточек: карта с биометрической защи­
той, карта с меняющимся кодом безопасности, карта, показывающая баланс 
счета и др. Внедрение таких карточек требует существенных затрат, одна­
ко необходимо в средне- и долгосрочной перспективе для развития рознич­
ных безналичных расчетов и достижения качественно нового их уровня.
Таким образом, основными направлениями развития безналичных рас­
четов с использованием платежных карточек в Беларуси являются: разви­
тие инфраструктуры с учетом перехода на микропроцессорные карты стан­
дарта EMV; внедрение новых видов электронных карточек и технологий 
расчетов; дальнейшая интеграция БЕЛКАРТ с международными платеж­
ными системами; повышение финансовой грамотности населения.
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С каждым годом в военную среду вводятся новейшие достижения науч­
но-технического прогресса. История показывает, что именно вооруженные 
